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大変良い 42 8 
良い 18 17 
普通 。
良くない 5 8 
改善が必要 8 13 










良い 56.8%，良い 24.3%［%は回答者数に対するもの］）となっている． リラックス練習がこれ
に続くが， TPR同様肯定的評価（大変良い 53.0%，良い 18.2%）は高いが，批判的評価（良くな
い 24.2%）も多くなっている．「発音J に関しては，アンケート回収総数113人において46人が
これに対して何らかの回答を与えたにすぎず， その評価もさまざまである． 回答者46人中大変




2-1. TPR (Total Physical Response）：全身反応教授法
米国の心理学者アッシャー（JamesJ. Asher）が開発した教授法で， いわゆる口頭で発せられ
た命令に対して，「全身J をもって「反応」するというところから TotalPhysical Response （全
身反応教授法： TPR）と呼ばれている．
アッシャーは外国語習得過程は母語の習得と同じ過程をとると考え，ことばの発達の初期段階




















ヤポニクムの場合， 上に述べられた3つの前提条件に従ぃ， 初日の授業は TPRで始められ














































































































































































































( 2) 第1コンサート テキストがー諾一語明確に教師によって読まれる．
学習者はテキストをみながら，朗読を聞く．
音楽は古典派，ロマン派の曲を採用．































































































































( 1 ) 思ったよりずっとやさしかった 。( 0 ) 1 ( 4. 8) 
( 2) 思ったよりやさしかった 36 ( 31. 9) 10 ( 47.6) 
( 3) 思っていたより難しかった 18 ( 15. 9) 1 ( 4. 8) 
(4) 思っていたよりずっと難しかった 。( 0 ) 。( 0 ) 
( 5) 思っていたように難しかった 48 ( 42. 5) 7 ( 33. 3) 
( 6) 思っていたようにやさしかった 4 ( 3. 5) 。( 0 ) 
( 7) その他 7 ( 6. 2) 2 ( 9. 5) 
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